




a caminar el 6 de juny
de 1986, agafant el
relleu de l'Associació
de la Premsa
de Barcelona. La nova
entitat va significar un
salt endavant que va




els professionals de la
informació catalans, ja
que les associacions de
la premsa de Girona,
Lleida i Tarragona se
sumaren al projecte
des d'un bon principi.









El Col·legi de Periodistes de Catalunya
compleix vint-i-cinc anys de vida, un
quart de segle d'experiència i activitats
diverses que ha permès que la profes¬
sió parli sota una sola veu. La creació
d'aquesta entitat va prendre el relleu
de l'Associació de la Premsa de Barce¬
lona, que a mitjans dels anys vuitanta
es debatia enmig de la incertesa i de
greus problemes econòmics. En aquell
context difícil, la creació del Col·legi va
suposar un salt endavant que permetia
reinventar-se i unificar els professio¬
nals de la informació catalans.
Per entendre la seqüència dels fets cal
anar molt enrere, concretament a 1889,
quan es crea la primera entitat que
aglutinava periodistes catalans. Es trac¬
tava de l'Associació de Periodistes, de
vida efímera, ja que tan sols va durar
dos anys. En les quatre dècades se¬
güents, un seguit d'entitats similars van
anar sorgint amb més o menys fortuna
fins que el 1939, finalitzada la Guerra
Civil, les organitzacions de periodistes
(l'Agrupació de Periodistes, el Centre
de Reporters, etc.) foren obligades a
desaparèixer o aglutinades a les dife¬
rents associacions de la premsa de
caire provincial. Totes depenien del
Sindicat Vertical del Règim i les res¬
pectives juntes responien als interessos
del franquisme.
Als anys cinquanta, aquestes associa¬
cions viuen un punt d'inflexió gràcies a
la concessió de 1 'Hoja del Lunes, un
producte de la dictadura de Primo de
Rivera que havia promulgat la llei del
descans dominical, prohibint als diaris
sortir el dilluns. Així, YHoja del Lunes
va ser un grup de diari editats per les
associacions de la premsa provincials
amb plantilla pròpia, i eren l'únic rota¬
tiu que podia sortir aquell dia de la set¬
mana. Bona part de la informació del
diari era esportiva, bàsicament futbol,
cosa que suposava unes tirades força
altes.
Les associacions de la premsa es bene¬
ficiaren dels ingressos d'un mitjà ex¬
clusiu com aquell. "Com que les quotes
eren simbòliques, els beneficis de
YHoja del Lunes representaven gran
part dels ingressos de l'Associació", re¬
corda el veterà periodista Josep Maria
Cadena, que va ser secretari tècnic de
l'Associació de la Premsa de Barce¬
lona, director de YHoja del Lunes d'a¬
questa ciutat i president de l'associació
que aglutinava les diferents Hoja del
Lunes d'Espanya.
A Catalunya, l'Associació més rica era
la de Barcelona. Les altres també te¬
nien Hoja del Lunes (l'editaven de ma¬
nera autònoma i a semblança de la de
Barcelona), si bé no generava tants in¬
gressos. Així doncs, gràcies a aquella
concessió les associacions de premsa
importants, com les de Barcelona, in¬
gressen uns diners que permeten als
Conferència de Jordi Pujol, president de la Generalitat, a la sala d'actes del Col·legi de Periodistes. L'acte va tenir lloc el 18 de
desembre de 1986, pocs mesos després de la creació de l'entitat. Al seu costat el degà Carles Sentís. Foto: Pepe Encinas.
membres gaudir d'un quadre mèdic en
una època que els periodistes no dis¬
posaven de Seguretat Social. En reali¬
tat, però, els beneficiaris tampoc eren
tants, ja que llavors hi havia molts
menys periodistes. A més, per ser mem¬
bre de l'Associació s'havia d'estar en
plantilla en un mitjà informatiu (no es
contemplaven els pocs freelance exis¬
tents), i això suposava que a Barcelona
fossin uns dos-cents cinquanta perio¬
distes associats.
A les altres províncies, la situació era
ben diferent. "Cada associació feia la
seva vida. En el millor moment de l'As¬
sociació de Premsa de Girona vam ser
una dotzena de periodistes amb títol i,
per tant, els beneficis que donava for¬
mar part de l'Associació tan sols ens
afectaven a nosaltres. No teníem els be¬
neficis dels barcelonins i la vida asso¬
ciativa era mínima i es limitava a
celebrar el sant del patró i a una reunió
anual", recorda Narcís-Jordi Aragó,
president de l'associació gironina entre
d'aquestes es va despertar un esperit
crític i una sèrie de professionals co¬
mençaren a lluitar per una professió
més independent. Es així com sorgei¬
xen revistes com Cuadernos para el
Diálogo, es reorienté el diari Madrid o
es crearen entitats com el Grup
Es compleixen vint-i-cinc anys Democràtic de Periodistes,
d'aquell 6 de juny de 1986 en
què va néixer l'entitat amb un arriba la democràcia
miler de periodistes associats Amb l'arribada de la democràcia,
el president del Govern, Adolfo
1981 a 1986. A Girona hi havia, doncs,
una situació anòmala, perquè els pro¬
fessionals sense títol estaven a la Unió
de Periodistes i a l'Agrupació de ràdio
i televisió.
Tot i la poca relació entre les diferents
associacions provincials, en moltes
Suárez va tancar els mitjans de comu¬
nicació (premsa i ràdio) del Movi¬
miento. En aquest context de canvi,
alguns diaris comencen a qüestionar
els beneficis de les associacions de la
premsa provinents de YHoja del Lunes.
"En el fons volien sortir el dilluns, tot i
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Portada de l'últim exemplar de l'Hoja
del Lunes de Barcelona.
que això impliqués carregar-se aquest
mitjà de comunicació i el descans do¬
minical", explica Cadena, que va ser el
darrer director de YHoja del Lunes de
Barcelona.
Finalment, el Govern va cedir a les
pressions i el 19 de abril de 1982 auto¬
ritzà la publicació de la premsa el di¬
lluns. Això implicà la progressiva
desaparició de les Hoja del Lunes, (la
de Barcelona va ser una de les prime¬
res a tancar, l'any 1983), ja que la com¬
petència va provocar una caiguda en la
tirada i menys publicitat. "S'havia de
tancar. Es perdien diners de manera
progressiva. La gent preferia anunciar-
se al diari i estalviar-se el nostre anunci.
Vam estar resistint amb pèrdues tot
l'últim any", recorda Cadena.
El tancament de YHoja del Lunes va
suposar un cop molt fort per a l'Asso¬
ciació de la Premsa de Barcelona, que
a més de renunciar a bona part dels in¬
gressos va haver d'indemnitzar els tre¬
balladors del rotatiu. L'Associació, que
s'havia centrat en qüestions assisten-
cials, ja no podia oferir metges i mede¬
cines de franc al desaparèixer, ofegat,
el seu mitjà. A més, el quadre mèdic ja
no era tan necessari com abans (la Se¬
guretat Social cada cop estava més as¬
sentada i cobria les despeses sanitàries
de més persones). A tot això, se su¬
mava la mala fama de les associacions
de premsa entre l'opinió pública per¬
què, tot i els problemes de la censura,
se les veia com una corretja de trans¬
missió del franquisme.
Entre una cosa i l'altra, l'Associació
vivia uns moments crítics. "Allò no s'a-
El tancament de L'Hoja del
Lunes va deixar l'Associació
de la Premsa de Barcelona
en una situació molt delicada
guantava. Si no s'hagués creat el Col·legi,
l'Associació s'hauria mort d'inanició",
admet Cadena. En l'article que portava
per títol "Per què volem un Col·legi", pu¬
blicat a mitjan 1985 als Annals del Peri¬
odisme Català (òrgan de l'Associació de
la Premsa de Barcelona), Josep Maria
Huertas, secretari de l'Associació, dei-




xava clar l'estat de la qüestió: "Quan, al
juny de 1983, la junta directiva actual va
assumir-ne les funcions, es va trobar amb
una situació que, de fet, només admetia
dues sortides lògiques: tancar la barraca,
com es diu popularment, o la fugida cap
endavant. No cal dir que, per descomp¬
tat, vam triar-ne la segona".
Des d'un principi,
les associacions de la premsa
de Girona, Lleida i Tarragona
es van sumar al nou projecte
CARA I CREU
"Ens vam reunir i vam decidir que ha¬
víem de crear un Col·legi. No hi va
haver cap polèmica amb els associats
perquè sabien que si no això s'enfon¬
sava", recorda Cadena. Des d'un bon
principi, les altres associacions catalanes
de periodistes es van sumar al projecte.
Es va crear una comissió gestora inte¬
grada per membres de la junta directiva
de l'Associació de la Premsa de Barce¬
lona i per dos representants de Lleida,
Tarragona i Girona. Durant un any, la
comissió gestora va fer tot tipus
de tràmits i reunions. Des d'anar
a parlar amb els representants
polítics fins a trobar-se amb ad¬
vocats i elaborar el projecte de la
nova entitat.
La conjuntura, però, ajudava. Per
una part, hi havia l'existència d'una llei
de col·legis professionals promulgada,
i en plena vigència, pel Parlament de
Catalunya. D'altra banda, els membres
de la comissió gestora van tenir una
acollida excel·lent del president Pujol i
del conseller de Justícia, Agustí Bassols.
També va ajudar que l'advocat de l'As¬
sociació, Francesc Casares -di¬
putat al Parlament pel PSC- fos
un dels pares de l'esmentada
llei.
Amb tot, mentre a Barcelona
tot rutllava, a Madrid van co¬
mençar a trobar-hi problemes, sobretot
des de l'International Press Institute
(IPI), que ho veien com un presumpte
atac a la llibertat d'expressió i una pre¬
sumpta manipulació dels periodistes ca¬
talans per part de la classe política. A
Barcelona, observaven aquelles críti¬
ques perplexos. L'Associació d'Editors
de Diaris Espanyols (AEDE) es
van sumar a aquest grup de reti¬
cents, així com el diari El País i
Diario 16.
Un altre punt de fricció va ser
amb Joaquín Ruiz-Giménez, De¬
fensor del Poble i exministre de
Franco. Quan es van començar a prepa¬
rar els estatuts del Col·legi, aquests
deien que la inscripció era voluntària.
Els serveis jurídics de la Generalitat,
però, els van dir que havia de ser obli¬
gatòria. Els promotors del Col·legi van
fer-los cas, fet que va provocar una ai-
El 18 de març de 1976 va haver-hi la primera manifestació autoritzada de periodistes després de la Guerra Civil. Encara faltava una
dècada per a la creació del Col·legi de Periodistes de Catalunya.
rada reacció de Ruiz-Giménez. Final¬
ment, van negociar amb els polítics per¬
què la col·legiació no fos obligatòria, i
així van poder calmar els ànims de
Ruiz-Giménez.
A BON PORT
Tot i haver apagat aquell foc, a Madrid
seguien criticant el projecte. Malgrat
això, la comissió gestora va continuar
amb la feina i les negociacions arriba¬
ren a bon port. El 13 de novembre de
1985 (prèviament hi hagué una sessió
parlamentària el 24 d'octubre) el Parla¬
ment de Catalunya va aprovar la llei de
creació del Col·legi i uns mesos després,
concretament el 6 de juny de 1986, es
posava a caminar el Col·legi de Perio¬
distes de Catalunya que agrupava un
miler de professionals amb una única
junta de govern i quatre juntes per a les
demarcacions territorials.
Així doncs, els periodistes catalans ha¬
vien superat el tràngol mantenint la uni¬
tat, sumant-hi als col·legues de les altres
províncies i es treien de sobre la mala
fama de l'Associació. Lluny de Barce¬
lona, també acabaven amb anomalies,
com a Girona, on per fi tots els profes¬
sionals -amb títol o sense- estaven ple-
A Madrid veien La creació del
CoL·legi com una manipulació
dels periodistes catalans
per part de la classe política
gats. "El Col·legi va significar la
superació d'una anomalia antipàtica,
perquè ja no es tractava d'una elit, d'uns
privilegiats", recorda Aragó. A Girona,
Lleida ¿Tarragona, el fet de formar part
del Col·legi els suposà un augment im¬
portant de l'activitat, del nombre d'as¬
sociats i, amb el temps, de disposar de
local propi. "Va suposar un salt molt
gros", admet Aragó.
I mentre la vida col·legial anava prenent
forma, l'economia del Col·legi es va be¬
neficiar d'una nova font d'ingressos des¬
prés que alguns diaris -que s'havien
beneficiat del tancament de YHoja del
Lunes- renunciessin als quioscs
que tenien al centre de la ciutat
perquè ho veien com una pesada
càrrega administrativa. Per això
acordaren, juntament amb l'A¬
juntament, traspassar-los a
aquell incipient Col·legi de Pe¬
riodistes. Així, els beneficis que dona¬
ven els quioscs se sumaren a unes
quotes una mica més altes que les de
l'Associació. I amb aquesta unitat pro¬
fessional i uns ingressos fixos, el Col·legi
comença a caminar cap a fites molt més
importants.
